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ABSTRAK
Pendidikan merupakan sarana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan yang
memadai akan membuat manusia mempunyai kesempatan memperbaiki kehidupannya. Untuk
mencapai ini semua maka kebijaksanaan pemerintah merupakan tombak utama dalam perbaikan
pendidikan itu sendiri sesuai dengan salah satu tujuan Negara Indonesia yaitu ikut serta dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa.Masalah kekurangan guru tingkat sekolah dasar di Pekanbaru
dikarekanakan terjadinya kelebihan guru di satu sekolah dan kekurangan guru disatu sekolah karena
pindah tugas, pensiun, dan berhenti.Penempatan guru baru yang di rekrut melalui seleksi calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menimbulkan masalah yaitu masih banyak sekolah yang guru mata
pelajarannya masih cukup tetapi di berikan guru sehingga menjadi kelebihan guru, sedangkan
sekolah yang kekurangan guru matapelajaran tidak diberi. Salah satu penyajian informasi itu adalah
melalui penanyangan berupa data atau informasi visualisasi yang dikaitkan dalam bentuk geografis
suatu wilayah. Menurut data yang di dapat dari dinas pendidikan kota pekanbaru jumlah Sekolah
Dasar Negeri (SDN) di Kota Pekanbaru saat ini sekitar 194 sekolah, 3.622 guru, dan 76.703 murid.
Jumlah kelengkapan sekolah dari guru yang mengajar sesuai standar yang telah di tetapkan dinas
pendidikan kota pekanbaru mencapai 20 sekolah, 10,26% dari jumlah keseluruhan sekolah dasar
negeri di pekanbaru.
Kata Kunci: Guru, Murid, Pendidikan, Sekolah Dasar Negeri, Sistem Informasi.
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ABSTRACT
Education is a tool of improving the quality of human resources, adequate education will give
people the opportunity to improve their lives. To achieve this puurpose, government policy is the
main spearhead in improving education itself in accordance with one of the goals of the Indonesian
State, it is participating in the intellectual life of the nation. The problem of shortage of primary
school level teachers in Pekanbaru is due to excess teachers in one school and shortage of teachers
in another school because of changing assignments, retiring, and quitting. The placement of
new teachers who were recruited through the selection of candidates for Civil Servants caused
a problem, there were still many schools whose subject teachers were already enough but were
accepted new teachers so that becames excess teachers, while schools that lacked subject teachers
were not given. One of the presentations of this information is through visualization of data
or information related to the geographic form of an area. According to data obtained from the
Pekanbaru city education office, the number of Public Elementary Schools in Pekanbaru City is
currently around 194 schools, 3,622 teachers, and 76,703 students. The number of school supplies
from teachers who teach according to the standards set by the Pekanbaru city education office
reaches 20 schools, 10.26% of the total number of public primary schools in Pekanbaru.
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Semakin berkembangnya kebutuhan informasi pada saat ini membawa
manusia memasuki kehidupan yang berdampingan dengan informasi. Dengan se-
makin berkembnangnya kemajuan teknologi informasi, pengaksesan terhadap data
informasi yang tersedia berlangsung dengan cepat dan akurat. Kemajuan teknolo-
gi informasi akan membuat seseorang terhubung ke jaringan internet dapat meng-
gunakan data data yang tersedia terhubung dalam jaringan tersebut berhubungan
secara bersama-sama. Untuk meninggalkan proses penelusuran informasi secara
manual membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan informasi yang
diinginkan.(Nelfira, Putra, dkk., 2018). Teknologi informasi yang telah berkembang
saat ini dapat mengolah informasi yang dilakukan secara lebih cepat dan akurat.
Pendidikan merupakan sarana meningkatkan kualitas sumber daya manusi-
a. Pendidikan yang memadai semakin membuat manusia mempunyai kesempatan
memperbaiki kehidupan, oleh sebab itu untuk mencapai kebijaksanaan ini semua
peran pemerintah sebagai tombak utama dalam perbaikan pendidikan itu sendiri
sesuai dengan salah satu tujuan negara Indonesia ikut serta dalam mencerdaskan
kehidupan bangsa. Salah satu kebijaksanaan tersebut merupakan pemerataan dan
perluasan pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia dapat memperoleh pendidikan
secara layak dan berkualitas. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendi-
dikan Nasional tahun 2003 yakni mengupayakan perluasan dan pemerataan kesem-
patan memperoleh Pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pendidikan yang berjalan tidak lepas dari peran guru sebagai tombak utama
Pendidikan. Mengingat guru yang sangat berperan penting dalam pendidikan sudah
seharusnya guru mendapatkan perhatian serius dari Dinas Pendidikan diberbagai
daerah, kususnya di Kota Pekanbaru. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru hendaknya
perlu memperhatikan sebaran sekolah dan upaya penataan sebaran guru mengajar
untuk disesuaikan dengan kualifikasi bidang studi yang diajarkan di setiap sekolah.
Data penyebaran guru di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di kelola de-
ngan melakukan hasil perekapan data dari laporan bulanan dari setiap sekolah. Data
tersebut di tampilkan dalam bentuk tabel print out yang nantinya akan di analisa un-
tuk dilakukan penempatan untuk pemerataan guru sekolah dasar. Untuk permoho-
nan pengajuan perpindahan guru masih di lakukan secara manual dengan membuat
surat permohonan secara manual yang telah disetujui oleh kepala sekolah lalu selan-
jutnya di kirim ke Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk di proses. Dari situasi
tersebut memerlukan proses yang lama dalam melakukan analisa untuk penempatan
guru disetiap sekolah. Dengan demikian maka dibutuhkanlah sebuah sistem yang
dapat mengolah data secara tepat untuk sebaran guru sekolah dasar di kota Pekan-
baru secara menvisualisasi agar dapat mempermudah pimpinan dalam mengambil
keputusan dalam menentukan sekolah mana saja yang akan ditentukan guru yang
sesuai untuk mengajar di sekolah yang akan dituju.
Saat ini penyebaran guru SD di Pekanbaru masih belum merata, seir-
ing bergantinya tahun ajaran baru, bertambahnya sekolah baru, ruang kelas baru,
penumpukan guru di satu sekolah dan bertambahnya guru yang pensiun. Maka ke-
butuhan guru akan terus meningkat hal ini di tandai dengan masalah yaitu siswa
yang datang kesekolah tetapi tidak belajar di karenakan tidak adanya guru yang
masuk ke kelas. Masalah kekurangan guru itu diakibatkan ketidakmerataanya guru
disetiap sekolah karna terjadinya kelebihan guru di satu sekolah dan kekurangan
guru disatu sekolah karena pindah tugas, pensiun, dan berhenti.
SDN harus mengikuti kurikulum yang telah di tetapkan oleh kementrian
pendidikan. Seluruh kegiatan belajar mengajar bergantung dari kurikulum nasional
yang di jadikan sebagai acuan. Pengajaran guru di tiap sekolah negeri memiliki
kesamaan karena diseragamkan oleh Dinas Pendidikan. Dalam setiap kelas terdapat
siswa dari latar belakang yang sangat beragam.
Menurut peraturan Kemendikbud pada tahun 2013, perbandingan jumlah
siswa dengan jumlah guru pada jenjang Pendidikan SD/MI yaitu setiap 1 Guru SD
mengajar untuk 32 peserta didik, 6 orang guru untuk satuan pendidikan, dan untuk
4 orang guru untuk sekolah khusus. Adapun aturan yang di tetapkan setiap seko-
lah dasar di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yaitu setiap kelas harus memiliki
seorang guru pengajar, 1 orang kepala sekolah, 1 orang guru agama, 1 orang gu-
ru Pendidikan jasmani dan kesehatan (penjaskes), dan 1 orang guru Muatan Lokal
Arab Melayu. Maka dari itu dinas pendidikan kota Pekanbaru wajib menempatkan
guru untuk mengisi posisi tersebut. Hal ini dilakukan agar pemerataan guru lebi-
h stabil sepertihalnya yang ada pada misi dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yaitu
mewujudkan akses pendidikan yang merata dan bermutu di semua jenjang pendidi-
kan (Fatkuroji, 2017).
Menurut data yang di dapat dari dinas pendidikan kota Pekanbaru jumlah
Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Pekanbaru saat ini sekitar 194 sekolah, guru
3.622, dan murid 76.703 (Kemdikbud, 2019). Jumlah kelengkapan sekolah dari
guru yang mengajar sesuai standar yang telah di tetapkan dinas pendidikan kota
Pekanbaru mencapai 20 sekolah, 10.26% dari jumlah keseluruhan sekolah dasar
negeri di Pekanbaru.
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Penempatan guru baru yang di rekrut melalui seleksi calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) juga menimbulkan masalah yaitu masih banyak sekolah yang guru
mata pelajarannya masih cukup tetapi di berikan guru sehingga menjadi kelebihan
guru, sedangkan sekolah yang kekurangan guru matapelajaran tidak diberi. Sulitya
mencari sekolah mana yang kekurangan guru dan harus menganalisa data secara
manual maka dibutuhkanlah sebuah sistem yang dapat menganalisa kekurangan
guru secara geografis agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar.
Berdasarkan masalah di atas yaitu sulitnya memantau kelengkapan guru di setiap
sekolah. Akibatnya proses belajar mengajar menjadikurang efektif. Maka dari itu
dibutuhakanlah sebuah sistem informasi geografis penyebaran tenaga guru tingkat
dasar yang dapat memberikan informasi berupa penyebaran tenaga guru dan juga in-
formasi status guru, golongan guru serta sertifikasi guru yang ada pada setiap seko-
lah dalam upaya untuk pengambilan keputusan pimpinan dalam upaya melakukan
pemerataan guru.
Salah satu penyajian informasi itu adalah melalui penanyangan berupa data
atau informasi visualisasi yang dikaitkan dalam bentuk geografis suatu wilayah.
Visualisasi merupakan penayangan data yang bersifat umum baik berupa abstak
maumpun nyata dengan menggunakan bentuk gambar, tulisan, dan angka. Dengan
SIG, memungkinkan secara umum dapat memberikan informasi yang mendekati
kondisi dunia nyata serta dapat memprediksi suatu hasil. Kemampuan SIG sangat
membaantu dalam menampilkan informasi tempat-tempat dipermukaan bumi juga
informasi mengenai keterangan (atribut) yang terdapat dipermukaan bumi, sehingga
dapat menghasilkan suatu kondisi yang sebenarnya salah satunya kondisi lokasi
penyebaran guru.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis memberi judul
penelitian Tugas Akhir ini yaitu Sistem Informasi Sebaran Tenaga Guru Tingkat
Sekolah Dasar Di Kota Pekanbaru.
1.2 Perumusan Masalah
Dari latar belakang di atas yang telah di rumuskan maka bagaimana
bagaimana merancang dan membangun Sistem Informasi Sebaran Tenaga Guru
Tingkat Sekolah Dasar di Pekanbaru.
1.3 Batasan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis memberikan batasan
masalah sebagai berikut:
1. Sistem informasi sebaran tenaga guru yang akan di bangun yaitu di tingkat
SD Negeri di Pekanbaru.
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2. Informasi sekolah yang diberikan hanya sebatas nama sekolah, npsn, ala-
mat, akreditasi, foto, dan status sekolah.
3. Informasi guru yang diberikan hanya sebatas jumlah guru, status guru, serta
informasi sertifikasi guru.
4. Untuk sekolah yang dinyatakan lengkap akan diberi warna hijau dan sekolah
yang kurang di beri warna merah.
5. Kondisi sekolah yang dikatakan lengkap yaitu memiliki 1 kepala sekolah, 1
guru kelas, guru Penjas, 1 guru agama islam, dan 1 guru muatan lokal Arab
Melayu.
6. Perancangan sistem menggunakan metode waterfal sampai tahap implemen-
tasi.
7. Analisa dan perancangan sistem menggunakan metode Object Oriented
Analysis Design (OOAD) dengan menggunakan diagram Unifed Modeling
Languange (UML), yakni use case diagram, activity diagram, sequence di-
agram, dan class diagram.
1.4 Tujuan
Tujuan yang ingin di capai oleh penulis dari penelitian tugas akhir ini yaitu:
1. Untuk membuat sistem informasi sebaran guru tingkat sekolah dasar di Pe-
kanbaru.
2. Untuk Memberikan informasi berupa sekolah mana yang lengkap dengan
standar yang di tetapkan oleh dinas Pendidikan Pekanbaru.
3. Untuk menyediakan informasi sekolah, informasi tentang guru dan mem-
bantu pengguna untuk menemukan lokasi sekolah di Pekanbaru.
1.5 Manfaat
Manfaat yang di dapat pada penelitian tugas akhir ini yaitu:
1. Dengan adanya sistem informasi sebaran tenaga guru berbasis web ini bisa
mempermudah masyarakat untuk menemukan lokasi dan mendapatkan in-
formasi mengenai sekolah serta gurunya, sehingga masyarakat tidak perlu
lagi untuk datang ke sekolah secara langsung.
2. Dapat memberikan informasi secara cepat yang dibutuhkan untuk
melakukan pemantauan dan pengawasan untuk masing-masing sekolah.
3. Dapat berguna bagi pemerintah untuk melakukan pemantauan dan penga-
wasan secara langsung terkait dengan penyebaran, pemerataan, dan perkem-
bangan mutu Pendidikan dengan melihat bagaimana persebaran guru dan
bagaimana hubungannya dengan kualitas Pendidikan di Pekanbaru.
4. Dapat mempermudah pemerintah dan masyarakat untuk melakukan peman-
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tauan dan pengawasan terhadap dunia Pendidikan di Pekanbaru.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan laporan adalah sebagai berikut:
BAB 1. PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi tentang penjelasan mengenai: (1) latar belakang masalah;
(2) rumusan masalah; (3) batasan masalah; (4) tujuan penelitian; (5) manfaat peneli-
tian; (6) sistematika penulisan.
BAB 2. LANDASAN TEORI
Bab ini membahas mengenai teori-teori berupa: (1) konsep dasar sistem
informasi; (2) pendidikan; (3) pengertian pendidik; (4) pengertian sekolah dasar; (5)
pengertian guru; (6) pengertian peta (7) Hipertext preprosessor (PHP); (8) leafleat
javascript; (9) sistem manajemen basis data; (10) metode pengembangan sistem;
(11) unifield modeling language (UML).
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisi tentang metodologi penelitian berupa: (1) bahan penelitian;
(2) jenis sumber data; (3) pengumpulan data; (4) analisis data; (5) perancangan
sistem; (6) implementasi sistem; (7) pengujian sistem; (8) proses alur penelitian;
(9) analisa kelengkapan guru.
BAB 4. ANALISA DAN PERANCANGAN
Bab ini berisi penjelasan mengenai: (1) alur kerja penelitian; (2) analisa sis-
tem berjalan; (3) identifikasi permasalahan; (4) analisa sistem usulan; (5) deskripsi
umum sistem; (6) pengumpulan data dan informasi; (7) analisis fungsional sistem.
BAB 5. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
Bab ini berisi penjelasan mengenai: (1) implementasi sistem; (2) hasil im-
plemenatasi; (3) hasil pengujian blackbox; (4) user acceptance test (UAT).
BAB 6. PENUTUP
Bab ini berisikan penjelansan mengenai: (1) kesimpulan; (2) saran yang




2.1 Konsep Dasar Sistem Informasi
Sistem merupakan jaringan kerja menrurut prosedur-prosedur yang saling
berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk membuat suatu kegiatan atau menye-
lesaikan suatu sasaran tertentu (Sutabri, 2012). Sistem di dalam suatu organisasi
yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi,
bersifat manajerial, dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan
pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dikeluarkan.
Suatu sistem adalah suatu gugusan komponen yang saling terkait berfungsi
bersama untuk mencapai beberapa hasil. Sistem informasi adalah kumpulan kom-
ponen yang saling terkait yang mengumpulkan proses, menyimpan, dan menye-
diakan sebagai output informasi yang diperlukan untuk menuntaskan suatu tugas
bisnis (Satzinger, Jackson, dan Burd, 2011).
2.1.1 Klasifikasi Sistem
Menurut Sutabri (2012) sistem dapat di klasifikasikan menjadi beberapa
bagian sistem menurut berbagai sudut pandang yaitu:
1. Sistem abstak dan sistem fisik
Sistem abstak merupakan sistem yang tidak bisa dipandang secara kasat ma-
ta dan biasanya sistem ini berupa pemikiran atau ide. Contoh berdasarkan
sistem abstak ini adalah filsafat. Sistem fisik iyalah sistem yang biasa dilihat
oleh mata biasa dan umumnya digunakan oleh manusia. Contoh dari sistem
fisik ini adalah akuntansi, sistem komputer dan sebagainya.
2. Sistem alamiah dan sistem buatan
Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi karena perngaruh alam. Misalnya
sistem rotasi bumi, sistem grafitasi dan sebagainya. Sistem buatan meru-
pakan sistem yang dirancang manusia misalnya, sistem pengolahan gaji.
3. Sistem tertutup dan sistem terbuka
Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dengan bagian
luar sistem dan biasanya tidak terpengaruh oleh kondisi luar sistem. Sedan-
gkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan bagian luar
sistem.
2.1.2 Analisis Sistem
Untuk mencapai tujuan dari sistem dibuat dibutuhkan perangkat atau alat
bantu yang dapat meningkatkan kinerja dari sebuah sistem sehingga tujuan dari
sistem tersebut dapat dicapai. Perangkat tersebut meliputi perangkat keras (hard-
ware), perangkat lunak (software), dan perangkat manusia (brainware). Perangkat
keras merupakan berupa komputer, sedangkan perangkat lunak adalah program.
Perangkat manusia dapat berupa manajer, analis sistem, dan programmer (Sutabri,
2012).
2.2 Pendidikan
Menurut Undang-undang (2003), Pendidikan adalah usaha sadar dan teren-
cana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ke-
trampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
Menurut Undang-Undang (1989) Pendidikan adalah usaha sadar untuk
menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan
bagi peranannya di masa yang akan datang. Berdasarkan definisi pendidikan terse-
but, bahwa ada tiga pokok gagasan utama yang tercantum di dalamnya, yakni:
1. Usaha sadar dan terencana.
2. Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
aktif mengembangkan potensi dirinya.
3. Mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadi-
an, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara. di bawah ini akan dipaparkan secara singkat
ketiga pokok pikiran tersebut.
2.3 Pengertian Pendidik
Kata pendidik adalah sesuatu yang biasa disebut sebagai pembimbing,
pelatih, dan pengajar. Pendidik adalah orang yang memiliki pertanggung jawaban
untuk mendidik. Ada lima pihak yang memiliki peran vital sebagai pendidik yaitu;
orang dewasa, orang tua, guru, pimpinan masyarakat dan pemimpin agama (Hafid,
Ahiri, dan Haq, 2014).
Keberadaan pendidik sangat menentukan hasil pendidikan. Sebagaimana
penjelasan sebelumnya bahwa kedudukan pendidik diasumsikan sebagai pembimb-
ing, pelatih, dan pengajar. Artinya bahwa kompetensi pendidik sangat menentukan
arah pengembangan potensi peserta didiknya. Sejalan dengan itu bahwa untuk men-
jadi pendidik diperlukan berbagai persiapan yang lebih menjamin proses pematan-
gan diri bagi seorang pendidik. Ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki
pendidik dalam melakukan tugasnya, yaitu:
1. Kematangan diri yang stabil
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Memahami diri sendiri, mencintai diri secara wajar dan memiliki nilai ke-
manusian serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai itu, sehingga ia bertang-
gung jawab sendiri atas hidupnya, tidak menggantungkan diri atau menjadi
beban orang lain.
2. Kematangan sosial yang satabil
Dalam hal ini seorang pendidik dituntut mempunyai pengetahuan yang
cukup tentang masyaraktnya, dan mempunyai kecakapan membina ker-
jasama dengan orang lain.
3. Kematangan professional (Kemampuan mendidik)
Yakni manaruh perhatian dan sikap cinta terhadap anak didik serta mempun-
yai pengetahuan yang cukup tantang latar belakang anak didik dan perkem-
bangannya, memiliki kecakapan dalam menggunakan cara-cara mendidik.
2.4 Pengertian Sekolah Dasar
Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan
keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, ser-
ta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidi-
kan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk
hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampi-
lan dasar (Dewantoro, n.d.).
Pendidikan dasar disebut sekolah dasar (SD) yaitu lembaga pendidikan
yang menyelenggarakan program pendidikan sebagai dasar untuk mempersiapkan
siswanya yang dapat ataupun tidak dapat melanjutkan pelajarannya ke lembaga pen-
didikan yang lebih tinggi, untuk menjadi warga negara yang baik. Berikut penger-
tian pendidikan dasar termaktub Dalam undang – undang sistem pendidikan nasion-
al Bab 4 pasal 17 menyebutkan:
1. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang
pendidikan menengah.
2. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah(MI)
atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama(SMP) dan
madrasah tsanawiyah(MTS) atau bentuk lain yang sederajat. Dalam pen-
didikan ini akan terjadi peletakan dasar dari pembangunan manusia. E-
sensi pendidikan yang dialami oleh manusia pada permulaan hidup lebih
ditekankan pada fakta dan membaca fakta – fakta dalam pergelaran obyek-
tifitas di alam ini. Maka dalam pendidikan dasar, orang tua tidak boleh
bertengkar atau berbuat apa saja ya ng belum pantas diketahui oleh anak,
sebab hal itu akan merusak sistem dan suasana hati yang sedang dibangun,
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karena alam ini tertib, maka rumah tangga serta lingkungannya harus tertib.
2.5 Pengertian Guru
Menurut Undang-Undang (2005 nomor 14), Guru adalah pendidik pro-
fesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,
melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini
jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru mem-
punyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendi-
dikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang
diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.6 Pengertian Peta
Peta merupakan penyajian grafis dari permukaan bumi dalam skala tertentu
dan digambarkan dalam bidang datar melalui sistem proyeksi peta dengan meng-
gunakan simbol simbol tertentu sebagai perwakilan dari objek-objek spasial di per-
mukaan bumi (Riyanto, Putra, dan Indelarko, 2009). Artinya peta merupakan alat
penyampaian sinyal atau saluran informasi antara si pengirim pesan (Pembuat peta)
dan si penerima pesan (Pemakai peta).
Adapun komunikasi menurut Riyanto dkk. (2009) agar berjalan dengan lan-
car peta harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:
1. Peta tidak boleh membingugkan
Dalam hal ini peta harus dilengkapi keterangan atau legenda, skala (scale)
peta, judul peta, dan bagian dunia yang mana.
2. Peta harus dengan mudah dapat di mengerti
Supaya dapat di mengerti atau ditangkap maknanya digunakan tata warna,
simbol (terutama pada peta tematik), sistem proyeksi dan sistem koordinat.
3. Peta harus memberikan gambaran yang sebenarnya
Peta harus cukup teliti sesuai dengan tujuannya. Tingkat ketelitiannya harus
disesuaikan dengan tujuan dan jenis peta, serta kesanggupan skala peta itu
dalam menyatakan ketelitian.
2.6.1 Fungsi dan Tujuan Pembuatan Peta
Secara umum fungsi peta yaitu menunjukkan posisi atau lokasi relatif Mem-
perlihatkan ukuran peta, memperlihatkan bentuk, mengumpulkan dan menyeleksi
data data di suatu daerah serta menyajikannya dalam bentuk peta. Sedangkan tu-
juan pembuatan peta yaitu sebagai alat komunikasi informasi ruang, menyimpan




Klasifikasi peta dapat ditinjau dari 4 segi (Riyanto dkk., 2009) yaitu:
1. Peta ditinjau dari segi jenis
Peta yang ditinjau dari segi jenis yaitu peta foto yang dihasilkan dari gambar
udara yang dilengkapi garis kontur, nama, dan legenda. Peta garis, peta
yang menyajikan detail alam dan buatan manusia dalam bentuk titik, garis
dan luasan.
2. Peta ditinjau dari segi skala
Peta dari segi skala terbagi dua yaitu skala besar dan kecil. Skala besar
yaitu skala 1:50.000 atau lebih besar 1:25.000. Sedangkan skala kecil yaitu
1:500.000 atau lebih kecil.
3. Peta ditinjau dari segi fungsinya
Peta dari segi fungsinya yaitu peta umum yang merupakan berisi
penampakan-penampakan umum, seperti jalan, bangunan, batas wilayah,
garis pantai, elevasi dan sebagainya. Peta tematik merupakan peta yang
menunjukkan hubungan ruang dalam bentuk atribut tunggal atau hubungan
atribut. Kart merupakan peta yang di desain unuk keperluan navigasi, nau-
tical, dan aeronautical.
4. Peta ditinjau dari maksud dan tujuan dari macam-macam persoalan (maksud
dan tujuan).
2.7 Hipertext Preprosessor (PHP)
PHP Hypertext Preprocessor merupakan bahasa pemrograman yang dide-
sain untuk membangun sebuah web. PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Ler-
dorf pada tahun 1995. Bahasa pemrograman ini menggunakan sistem server-side.
Server-side programming adalah jenis bahasa pemrograman yang nantinya scrip-
t/program tersebut akan dijalankan/diproses oleh server. Kelebihannya adalah mu-
dah digunakan, sederhana, dan mudah untuk dimengerti dan dipelajari (php.net,
n.d.).
PHP merupakan produk open source, sehingga source code PHP dapat di-
ubah dan didistribusikan secara bebas. PHP dapat berjalan pada berbagai web serv-
er seperti IIS (Internet Information Server), PWS (Personal Web Server), Apache,
Xitami. PHP juga mampu berjalan di banyak sistem operasi yang beredar saat ini,
diantaranya: Sistem Operasi Microsoft Windows, Linux, Mac Os, Solaris. PHP
dapat dibangun sebagai modul web server Apache dan sebagai binary yang dapat
berjalan sebagai CGI (Common Gateway Interface).
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2.8 Leaflet js
Leaflet merupakan JavaScript Library tidak berbayar (open source) perta-
ma untuk pembuatan peta interaktif mobile yang bersahabat. Dengan ukuran kira-
kira 33KB, tetapi itu telah mencangkup seluruh fitur-fitur membuat peta yang dibu-
tuhkan oleh pengembang atau pembuat peta berbasis web. Leaflet didesain dengan
kemudahan dalam penggunaan, performa yang baik dan kebermanfaatan tinggi.
Leaflet bekerja secara efisien untuk seluruh platforms mobile dan desktop, dapat di-
integrasikan dengan banyak plugin, memiliki desain yang indah, mudah digunakan,
simpel dan sumber kode yang mudah dibaca (Dj dan Cahyono, 2016).
Leaflet pertama kali dirilis pada tahun 2011 oleh Vladimir Agafonkin, li-
brary yang khusus digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web, yang men-
dukung sebagian beser platform mobile dan desktop serta suport untuk HTML5 dan
CSS3. Bersama dengan OpenLayers, dan Google.
2.9 Sistem Manajemen Basis data
Sistem Manajemen Basis Data adalah kumpulan (gabungan) dari data yang
saling berelasi (yang biasanya dirujuk sebagai suatu basis data) dengan sekumpulan
program-program yang mengakses data-data tersebut. DBMS dapat dibentuk dari
komponen-komponen sebagai berikut Prahasta dalam (Muludi, Hijriani, dan Zhia,
2016):
1. Data, yang disimpan dalam bais data. Data ini mencakut data numerik (bi-
langan buat dan real) dan nin-numerik yang terdiri dari karakter, waktu,
logika, dan data-data lain yang lebih kompleks.
2. Operasi standard, yang di sediakan hamper semua DBMS. Operasi-operasi
standard ini melengkapi pengguna dengan kemampuan dasar untuk mema-
nipulasi data.
3. Data definition language (SSK) merupakan Bahasa yang digunakan untuk
mendeskripsikan isi dari struktur basis data.
4. Data Manipulation Language (DML) atau Bahasa query ini paa umumnya
setara dngan Bahasa pemrograman generasi ke 4 dan di dukung oleh DMB-
S untuk bentuk perintah-perintah untuk masukan, keluaran, editing, analisis
baiss data. DML yang telah distanarisasikan disebut Srukture query lan-
guage(SQL).
5. Bahasa pemrograman, disamping oleh perintah query, basis data juga harus
dapat akses secara langsung oleh program-program aplikasi melalui func-
tion cell yang dimiliki oleh Bahasa-bahasa pemrogramam konvensional.
6. Struktur file, setiap DBMS memiliki struktur internal yang digunakan un-
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tuk mengorganisasikan data walaupun beberap model ata yang umum telah
digunakan oleh sebagian besar DBMS.
Secara teknis, yang berada dalam sebuah basisdata adalah sekumpulan tabel
atau objek lain (indeks, view) yang berisi sejumlah baris dan kolom. Tujuan uta-
ma pembuatan database adalah untuk memudahkan dalam mengakses data. Data
dapat ditambahkan, diubah, dihapus atau dibaca dengan relatif mudah dan cepat.
Saat ini tersedia banyak perangkat lunak yang ditujukan untuk mengelola database.
Perangkat lunak seperti itu biasa dinamakan DBMS (Database Management Sis-
tem). MySQL, microft access, sqlite merupakan segelintir contoh produk pengelola
database.
2.10 Metodologi Pengembangan Sistem
Metode Pengembangan adalah sebuah cara yang tersistem atau teratur yang
bertujuan untuk melakukan analisa pengembangan suatu sistem agar sistem tersebut
dapat memenuhi kebutuhan.
1. Waterfall
Metode waterfall adalah pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara beru-
rutan atau secara linear. Jadi jika langkah satu belum dikerjakan maka tidak
akan bisa melakukan pengerjaan langkah 2, 3 dan seterusnya. Secara o-
tomatis tahapan ke-3 akan bisa dilakukan jika tahap ke-1 dan ke-2 sudah
dilakukan (Pressman, 2012). Penjelasan mengenai metode waterfall dapat
dilihat pada gambar Gambar 2.1 berikut:
Sumber: (Pressman, 2012)
Gambar 2.1. Bagan Waterfall




Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem.
Pengumpulan data dalam tahap ini bisa malakukan sebuah penelitian,
wawancara atau study literature. Seorang sistem analis akan menggali
informasi sebanyak-banyaknya dari user sehingga akan tercipta sebuah
sistem komputer yang bisa melakukan tugas-tugas yang diinginkan
oleh user tersebut. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user
requirment atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan
keinginan user dalam pembuatan sistem. Dokumen ini lah yang akan
menjadi acuan sistem analis untuk menterjemahkan ke dalam bahasa
pemprogram.
(b) Design
Proses desain akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah peran-
cangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat cod-
ing. Proses ini berfokus pada struktur data, arsitektur perangkat lu-
nak, representasi interface, dan detail (algoritma) prosedural. Tahapan
ini akan menghasilkan dokumen yang disebut software requirment.
Dokumen inilah yang akan digunakan proggrammer untuk melakukan
aktivitas pembuatan sistemnya.
(c) Coding dan Testing
Coding merupakan penerjemahan design dalam bahasa yang bisa dike-
nali oleh komputer. Dilakukan oleh programmer yang akan meter-
jemahkan transaksi yang diminta oleh user. Tahapan ini lah yang
merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu sistem.
Dalam artian penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam taha-
pan ini. Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan testing
terhadap sistem yang telah dibuat tadi. Tujuan testing adalah men-
emukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut dan kemudian
bisa diperbaiki.
(d) Penerapan Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah
sistem. Setelah melakukan analisa, design dan pengkodean maka sis-
tem yang sudah jadi akan digunakan oleh user.
(e) Pemeliharaan
Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan
mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami ke-
salahan karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkung-
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an (periperal atau sistem operasi baru) baru, atau karena pelanggan
membutuhkan perkembangan fungsional.
2.11 Unifield Modeling Language (UML)
Tahapan analisa kebutuhan sistem adalah tahap untuk menentukan spesi-
fikasi kebutuhan sistem dan objektif yang ingin dicapai. Kualitas dari perangkat
lunak yang akan dihasilkan bergantung pada proses pengidentifikasian tahap ini
(Fikry dan Yusra, 2015).
Pemodelan adalah gambaran dari realita yang sederhana dan dituangkan
kedalam bentuk pemetaan dengan aturan tertentu. UML (Unified Modeling Lan-
guage) merupakan suatu alat bantu untuk pemodelan, definisi dari UML itu sendiri
adalah bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi dari sebuah sistem dalam
bentuk diagram dan teks-teks pendukung (Rosa dan Shalahuddin, 2013).
UML terdiri dari 13 macam diagram yang dikelompokkan ke dalam 3 kate-
gori sebagai berikut:




(d) Composite structure diagram.
(e) Package diagram.
(f) Deployment diagram
2. Behavior Diagram (Functional View).
(a) use case diagram.
(b) Activity Diagram.
(c) State machine diagram.




(d) Interaction overview diagram.
2.11.1 Use Case Diagram
Use Case Diagram menjelaskan apa yang sistem dapat lakukan melalui pe-
modelan fitur-fitur sistem yang terlihat dan berguna bagi aktor. Use Case tidak
menjelaskan bagaiman alur kerja sistem atau bagaimana pengimplementasian sis-
tem. Penggunaan Use Case adalah untuk menjelaskan sistem, lingkunganya, dan
hubungan antara sistem dan lingkunganya. Sehingga prilaku sistem dapat dije-
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laskan melalui Use Case (Fikry dan Yusra, 2015). Penjelasan mengenai use case
diagram dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:
Tabel 2.1. Use Case Diagram
No Simbol Fungsi Keterangan
1 Aktor. Aktor merepresentasikan semua yang berinteraksi
dengan sistem. Aktor bisa berupa orang, mesin,
atau sistem lain.
2 Usecase. Use case adalah urutan transaksi yang dilakukan
oleh sistem, menghasilkan hasil yang terukur un-
tuk aktor.
3 Asosiasi. Mengilustrasikan interaksi antara aktor dan Use
Case dengan cara mengirimkan stimulan antara
satu dengan lainnya.
2.11.2 Sequence Diagram
SequenceDiagram menjelaskan aliran eksekusi dari setiap aliran yang ada
pada Use Case. Sehingga memungkinkan deskripsi tekstual dari prilaku yang ada
di dalam Use Case diterjemahkan menjadi operasi pada Class Diagram.
Skenario adalah instans dari Use Case, berisi uraian kejadian yang terja-
di selama proses eksekusi sistem. Skenario yang dihasilkan dari setiap Use Case
bervariasi sesuai kebutuhan. Skenarion ini dimodelkan dengan Sequence Diagram.
Objek-objek dari Sequence Diagram dapat diidentifikasi dengan melihat kata benda
yang terdapat di dalam Use Case dan skenario (Fikry dan Yusra, 2015). Penjelasan
mengenai tabel Sequence diagram dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:
Tabel 2.2. Sequence Diagram
No Simbol Fungsi Keterangan
1 Aktor. Aktor merepresentasikan semua yang berinteraksi
dengan sistem. Aktor bisa berupa orang, mesin,
atau sistem lain.
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Tabel 2.2 Sequence Diagram (Tabel lanjutan...)
No Simbol Fungsi Keterangan
2 Lifeline. Objek entity, antarmuka yang saling berinteraksi.
3 Message. Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang
memuat informasi-informasi tentang aktifitas
yang terjadi.
4 Boundary Menggambarkan sebuah penggambaran dari for-
m.
5 Control Menggambarkan penghubung antara boundary
dengan tabel.
6 Entity Menggambarkan hubungan kegiatan yang akan
dilakukan.
2.11.3 Class Diagram
Class Diagram menjelaskan struktur sistem dari segi pendefinisan kelas-
kelas yang akan dibuat untuk pembangunan sistem. Dalam kelas terdapat atribut
dan metode. Denifisi atribut adalah variabel-variabel yang dimiliki oleh sutau ke-
las, sementara metode adalah fungsi-fungsi atau method yang dimiliki kelas tersebut
(Fikry dan Yusra, 2015). Penjelasan mengenai simbol class diagram dapat dilihat
pada Tabel 2.3 berikut:
Tabel 2.3. Class Diagram
No Simbol Fungsi Keterangan
1 Class. Kumpulan dari objek-objek yang berbagi atribut
serta operasi yang sama.
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Tabel 2.3 Class Diagram (Tabel lanjutan...)
No Simbol Fungsi Keterangan
2 Generalisasi. Hubungan antara objek anak (descendent) berbagi
perilaku dan struktur data dari objek yang ada di
atasnya objek induk (ancestor).
3 Nary Associa-
tion.
Upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih
dari 2 objek.
2.11.4 Activity Diagram
Activity Diagram menjelaskan workflow (aliran kerja) dari sebuah sistem
atau proses bisnis. Perlu diperhatikan bahwa Activity Diagram menggambarkan
alur kerja sistem bukan apa yang dilakukan aktor. Penjelasan mengenai simbol
activity diagram dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:
Tabel 2.4. Sequence Diagram
No Simbol Fungsi Keterangan
1 Start State. Start state adalah kondisi awal dari se-
buah object terjadinya perubahan keadaan.
Start statedigambarkan dengan sebuah
lingkaran solid.
2 End State. End state adalah gambaran ketika objek
berhenti memberi respon terhadap sebuah
event. End state digambarkan dengan
lingkaran solid di dalam sebuah lingkaran
kosong.
3 State/Activities. State atau activities merepresentasikan
kondisi dari sebuah entitas, dan digam-
barkan dengan segiempat yang pinggirnya.
4 Fork/Percabangan Fork atau percabangan adalah pemisah be-
berapa aliran konkuren dari sebuah aliran
tunggal.
5 Join/Penggabungan Join atau penggabungan merupakan
pengabungan beberapa aliran konkuren
dalam seuatu aliran tunggal.
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Tabel 2.4 Sequence Diagram (Tabel lanjutan...)
No Simbol Fungsi Keterangan
6 Decision Decision adalah suatu logika aliran
konkuren yang mempunyai dua cabang
aliran konkuren.
2.11.5 Black Box
Pengujian Black box berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lu-
nak. Artinya, teknik pengujian black box memungkinkan untuk membuat bebera-
pa kumpulan kondisi masukan yang sepenuhnya akan melakukan semua kebutuhan
fungsional untuk perangkat lunak. Pengujian black box berupaya untuk menemukan
kesalahan dalam kategori berkut: 1 fungsi yang salah atau hilang, 2 kesalahan an-
tarmuka, 3 kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal, 4 kesalahan
perilaku atau kinerja, dan 5 kesalasan inisialisasi dan penghentian.
2.11.6 Studi Literatur
Penelitian terkait ini diambil dari jurnal-jurnal yang memiliki kesamaan top-
ik dengan yang diteliti oleh peneliti. Berikut ini 5 penelitian yang terkait dapat
dilihat di bawah ini:
1. Dalam jurnal JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika) Vol(4), Hal
26-131, oleh (Permana dan Lesmana, 2018) dengan judul ”Pemetaan Kebu-
tuhan Guru di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Berbasis
Sistem Informasi Geografis (SIG)”.
2. Dalam jurnal ICM (Indonesian journal of computing and modeling) Vol (1),
hal 18-27, oleh (Priambodo, 2017) dengan judul “Pemetaan Penyebaran Gu-
ru di Provinsi Banten dengan Menggunakan Metode Spatial Clustering K-
Means (Studi kasus: Wilayah Provinsi Banten)”.
3. Dalam Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi Vol. 3,
No. 2 Hal. 9-16, oleh (Rahmawita dan Afdal, 2017) dengan judul “SISTEM
INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PEMANTAUAN TENAGA PENYE-
BARAN TENAGA PENGAJAR (Studi Kasus: Dinas Pendidikan dan Ke-
budayaan Kabupaten Kampar)”.
4. Dalam Jurnal Sarjana Teknik Informatika, vol (1), No 1 hal 712-720, dengan
judul “SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PEMETAAN POTENSI SMA
/ SMK BERBASIS WEB ( Studi Kasus: Kabupaten Kebumen )”.
5. Dalam jurnal Ilmiah Ilmu Komputer, Vol. 3, No. 1, oleh (Qashlim dkk.,
2018) dengan judul “Pemetaan Pemerataan Pendidikan Menggunakan Self
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Organizing Maps (SOM) Terintegrasi Sistem Informasi Geografis”.
6. Dalam jurnal Jurnal Masyarakat Informatika, Vol 2, No 3, Hal 39-50, oleh
(Suryani, Sasongko, dan Suharto, 2012) dengan judul “Sistem Informasi






Untuk melakukan penelitian ini, digunakanlah suatu pendekatan yang bersi-
fat kualitatif yaitu berawal dari data hingga berakhir dengan kesipulan. Peneli-
tian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang hanya
menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi yang ada ditempat peneli-
tian, disini juga akan dijabarkan kondisi konkrit dari obyek penelitian dan selan-
jutnya akan dihasilkan deskripsi tentang obyek penelitian tersebut. Adapun bahan
penelitian dapat dilihat pada Lampiran A.
3.2 Jenis Sumber Data
Dalam penelitin ini di butuhkan beberapa jenis data, diantaranya adalah se-
bagai berikut:
1. Data Primer: Data ini di dapatkan secara langsung dari objek penelitian
seperti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi oleh di Dinas
Pendidikan Kota Pekanbaru.
2. Data Sekunder: Data ini di dapatkan dari luar objek penelian seperti
melakukan studi lileratur buku, atau jurnal yang terkait dengan penelitian.
3.3 Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah
melalui stusi literatur terkait permasalahan, waancara langsung terhadap sumbernya
dan mengambilan data jumlah pengajar disetiap sekolah yang ada di Kota Pekan-
baru. Adapun data yang di dapat dapat di lihat pada Lampiran C Studi literatur di
gunakan untuk mengetahui dan memahami proses SIG dengan bantuan buku, jurnal
dan sumber terkait.
Wawancara di lakukan dengan staf Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru un-
tuk mengetahui permasalahan terkait penyebaran tenaga guru di Kota Pekanbaru.
Data informasi yang di peroleh digunakan sebagai gambaran masalah-masalah dan
analisis sistem yang akan di teliti. Hasil wawancara dapat pada Lampiran B.
3.4 Analisis Data
Analisis sistem yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pihak
Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penyebaran tenaga guru sehingga dapat
bermanfaat sesuai kebutuhan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Data input yang
didapatkan dari studi berkas yaitu data jumlah penyebaran tenaga guru dan jumlah
faktor geografis per kecamatan.
3.5 Perancangan Sistem
Hal-hal yang dilakukan dalam perancangan SIG untuk penyebaran tenaga
guru di Kota Pekanbaru menggunakan bantuan dari analisa perancangan sistem
menggunakan flowchart untuk menggambarkan aktivitas yang terjadi pada sistem
mulai awal hingga akhir dan menentukan input serta output pada sistem.
3.6 Implementasi Sistem
Implementasi sistem di mulai saat perancangan sistem dilakukan. SIG untuk
penyebaran tenaga guru di Kota Pekanbaru akan di impementasikan menggunakan
bahasa pemrograman PHP (Hipertext Preprocessor) dengan bantuan Sublime text,
sedangkan visualisasi SIG peta Kota Pekanbaru akan menggukanan API (Aplication
Programing Interface) dari leafleat JS.
3.7 Pengujian Sistem
Pengujian sistem di peroleh untuk menguji seberapa jauh sebuah sistem da-
pat menjalankan fungsinya dengan baik. Adapun tektik pengujjian yang dilakukan
untuk menguji Sistem Informasi Sebaran Tenaga Guru Tingkat Sekolah Dasar di
Pekanbaru adalah dengan teknik blackbox testing.
3.8 Proses Alur Penelitian




Perencanaan adalah salah satu aktivitas atau kegiatan persiapan yang di-
lakukan oleh seorang penulis, dengan tujuan untuk menentukan objek dan
subject yang tepat, yang sesuai dengan tema yang akan menjadi fokus kajian
penulis. Adapun kegiatan yang di lakukan adalah sebagai berikut:
(a) Mengidentifikasi masalah
Mengidentifikasi masalah adalah hal pertama yang harus di lakukan
seorang analis sistem untuk mengamati serta melakukan eksplorasi
lebih dalam dan menggali permasalahan yang ada pada sistem yang
berjalan saat ini, yang nantinya akan dijadikan sebagai perumusan
masalah.
(b) Menetukan tujuan
Menentukan tujuan adalah suatu hal yang menjelaskan tentang sasaran
yang akan di capai dalam penelitian ini. Adapun ditentukannya tujuan
dari Tugas Akhir ini agar dalam pelaksanaanya lebih terarah dan tepat
sasaran sesuai dengan penelitian yang dikerjakan.
2. Tahap pengumpulan data
Tahap pengumpulan data adalah tahap yang dilakukan setelah selesai
melakukan tahap perencanaan. Tahap ini berisikan proses dalam pengumpu-
lan data baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari data yang
dikumpulkan akan dapat diketahui mengenai sistem yang digunakan pada
saat ini. Data-data dapat diperoleh melalui wawancara langsung dan dengan
cara melihat langsung dilapangan terhadap sistem yang sedang digunakan.
Dalam hal ini objek penelitian berada pada Dinas Pendidikan Kota Pekan-
baru. Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:
(a) Studi Pustaka
Pencarian referensi pada buku, jurnal, maupun literature lainnya untuk
mendapatkan informasi yang akurat mengenai topik penelitian yang
akan dilakukan, sehingga dapat membantu dalam pembuatan laporan
yang baik dan sesuai dengan standar penulisan dan di perkenankan
oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
(b) Observasi
Observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai kebu-
tuhan sistem (requirements analysis), penulis melakukan pengumpu-
lan data dengan cara observasi di tempat penelitian, Dinas Pendidi-
kan Kota Pekanbaru menjadi tempat penelitian penulis. Kegiatan ob-
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servasi yang penulis lakukan meliputi pengambilan data Dinas Pendi-
dikan Kota Pekanbaru dan koordinat lokasi sekolah dan jumlah guru
yang terjadi di lapangan.
(c) Wawancara
Kegiatan ini yaitu melakukan wawancara kepada narasumber di Di-
nas Pendidikan Kota Pekanbaru yaitu suatu teknik pengumpulan data
dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada responden de-
ngan menggunakan pertanyaan yang disiapkan oleh penulis. Melalui
wawancara diharapkan dapat diperoleh keterangan-keterangan dari pi-
hak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan masyarakat kota Pekanba-
ru.
3. Tahap Analisa dan Perancangan
Dalam tahap Analisa sistem terdapat beberapa tahap yaitu:
(a) Analisa sistem
Pada tahap ini yang dilakukan adalah menganalisa data yang telah di
peroleh secara keseluruhan, mendesain kebutuhan sistem secara ke-
seluruhan, dan memastikan kebutuhan sistem sesuai dengan kebutuhan
pengguna. Analisa sistem menggunakan metode waterfall.
Setelah analisa awal dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah per-
ancangan atau pemrograman. Dimulai dari tahap identifikasi masalah,
coding sistem, testing sistem dan tindakan keputusan. Tahap peran-
cangan sistem merupakan tahapan dalam membuat rincian sistem hasil
dari analisis menjadi suatu bentuk perancangan agar dimengerti oleh
pengguna (user)dan perancangan adalah sebagai berikut:
(b) Perancangan sistem
Tahap perancangan sistem merupakan tahapan dalam membuat rincian
sistem hasil dari analisis menjadi suatu bentuk perancangan agar di-
mengerti oleh pengguna (user). Perancangan sistem yang akan di ba-
has pada Tugas Akhir ini yaitu Tentang perancangan usecase diagram,
sequence diagram, Class diagram, dan tampilan rancangan sistem.
4. Tahap Impelentasi sistfem
Sistem Informasi Sebaran Tenaga Guru Tingkat Sekolah Dasar di Pekanbaru
yang sudah siap di coding akan dilakukan beberapa pengujian.
(a) Penyusunan alat bantu implementasi
Tahap ini dilakukan pengumpulan alat bantu implementasi yang di per-
lukan dalam melakukan implementasi sistem.
(b) Pembuatan program (coding)
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Tahap ini dilakukan dengan tujuan hasil dari perancangan sistem i-
ni akan dilanjutkan dengan proses merangkai dan menguji kode-kode
yang berisi algoritma untuk membuat fitur yang sesuai dengan kebu-
tuhan sistem dan user.
(c) Pengujian sistem
Pada tahap ini dilakukan pengujian fungsi-fungsi dengan menggu-
nakan metode blackbox testing. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk
mencari kesalahan pada sistem dan mengetahui sejauh mana sistem da-
pat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan pengguna. Teknik
pengujian blackbox berfokus pada domain informasi dari perangkat
lunak, dengan melakukan test case dan mempartisi domain input dari
suatu program dengan cara yang memberikan cakupan pengujian yang
mendalam. Blackbox testing merupakan metode pengujian perangkat
lunak yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi data uji dan
memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Cakupan pengujian yang
dilakukan pada blackbox testing adalah perihal pengujian interface dan
form validation. Tujuan yang diharapkan dalam melakukan blackbox
testing dapat membuat desain yang sesuai dengan kebutuhan pengguna
dapat dilihat pada Lampiran E. Selain menggunakan blackbox testing,
pengujian juga dilakukan menggunakan User Acceptance Test (UAT).
Pengujian UAT dapat di lihat pada Lampiran D.
5. Tahap dokumentasi
Menyusun dan mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan pada
Tugas Akhir ini. Mulai dari proses pendahuluan, perencanaan, pengumpu-
lan data, analisa dan hasil. Hasil dari dokumentasi ini adalah laporan Tugas
Akhir, dan hasil dari laporan Tugas Akhir.
3.9 Analisa Kelengkapan Guru
Sekolah Dasar Negeri di Pekanbaru memiliki sekitar 194 sekolah guru
3.622, dan murid 76.703. Untuk perbandingan antara jumlah siswa dengan jum-
lah guru pada jenjang Pendidikan SD/MI yaitu setiap 1 Guru SD mengajar untuk 32
peserta didik, 6 orang guru untuk satuan pendidikan, dan untuk 4 orang guru untuk
sekolah khusus. Adapun aturan yang di tetapkan setiap sekolah dasar di Dinas Pen-
didikan Kota Pekanbaru yaitu setiap kelas harus memiliki seorang guru pengajar, 1
orang kepala sekolah, 1 orang guru agama, 1 orang guru Pendidikan jasmani dan
kesehatan (penjaskes), dan 1 orang guru Muatan Lokal Arab Melayu.
Sekolah yang dikatakan gurunya lengkap dan kurang akan di tampilkan de-
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ngan sebuah peta dengan tanda sebuah marker berwarna seperti:
1. marker Biru
Sekolah yang memiliki 1 kepala sekolah memiliki minimal 1 kepala seko-
lah, guru kelas, 1 guru agama, 1 guru penjas, dan 1 guru mulok. Maka
sekolah tersebut lengkap.
2. Marker merah
Sekolah yang tidak memiliki satu 1 sekolah memiliki minimal 1 kepala
sekolah, guru kelas, 1 guru agama, 1 guru penjas, dan 1 guru mulok. Maka





Berdasarkan dari perancangan sistem informasi sebaran tenaga guru tingkat
sekolah dasar di Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Dapat mengahasilkan sebuah sistem informasi sebaran tenaga guru tingkat
sekolah dasar yang berada di Pekanbaru.
2. Penelitian ini dapat memberikan informasi secara cepat yang dibutuhkan
sesuai dengan standar yang telah di tetapkan oleh dinas Pendidikan Kota
Pekanbaru.
3. Sistem yang dihasilkan dapat memberikan informasi sekolah, informasi gu-
ru dan membantu pengguna dalam menemukan lokasi sekolah dasar di Pe-
kanbaru.
4. Untuk sistem yang sekolah dasar negeri yang di nyatakan lengkap berjumlah
19 sekolah dan yang tidak lengkap berjumlah 155 sekolah.
5. Hasil pengujian menggunakan pengujian Blackbox testing dan user accep-
tence test menunjukkan bahwa sistem diterima dan hasil kesimpulan sesuai
dengan yang di buat.
6.2 Saran
Untuk penelitian selanjutnya, sistem dapat dikembangkan kembali menggu-
nakan metode berbeda yang lebih baik, serta di tambahkan untuk pengguna plat-
form android yang saat ini banyak di gunakan agar sesuai dengan kebutuhan sesuai
perkembangan zaman.
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Tabel B.1. Hasil Wawancara
No Pertanyaan Jawaban
1 Apakah dinas sudah memili-
ki sistem informasi secara on-
line?
Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Saat i-
ni sudah memiliki sistem informasi secara
online yaitu Sisetem Informasi Manaje-
men Surat Dan Sistem Informsi Manaje-
men Kepegawaian.
2 Bagaimana dengan sistem in-
formasi yang sekarang sudah
berjalan?
Sistem informasi yang berjalan saat ini
sudah sangat baik dalam pengelolaannya,
seperti sistem informasi manajemen surat
bisa melihat pengelolaan sura masuk dan
surat keluar yang bisa di akses dari web-
site.
3 Apakah sudah ada perda atau
undang-undang yang menga-
tur tentang guru?
Setiap Daerah pasti sudah mempunyai
perda yang mengatur tentang guru. Untuk
perbandingan antara jumlah siswa dengan
jumlah guru pada jenjang Pendidikan S-
D/MI yaitu setiap Guru SD/MI tersedia 1
(satu) orang guru untuk setiap 32 peserta
didik dan 6 (enam) orang guru untuk sat-
uan pendidikan, dan untuk daerah khusus
4 (empat) orang guru untuk satuan Pendi-
dikan
4 Bagaimana cara masyarakat
yang ingin mengetahui infor-
masi guru atau mendapatkan
data spasial?
Untuk saat ini kami belum memiliki sis-
tem informasi yang mengelola data guru
spatial, pengelolaan data spasial dikelola
oleh dinas pusat untuk bagian persebaran
sekolah.
Tabel B.1 Hasil Wawancara (Tabel lanjutan...)
No Pertanyaan Jawaban
5 Apakah informasi yang se-
lama ini dilakukan pemerin-
tah sudah menyebar keselu-
ruh lapisan masyarakat?
Kalau menyebar sampai keseluruh
masyarakat kita yakin pasti sudah, tetapi
masalahnya informasi tersebut belum
bisa diakses setiap saat. Walaupun sudah
banyak website atau situs-situs yang
memberikan informasi mengenai Sekolah
yang ada di Indonesia, tapi itu belum
menjelaskan secara detail mengenai Guru
yang mengajar di sekolah tersebut dan
data spasial yang diberikan belum tentu
valid.
6 Bagaimana dalam hal pen-
catatan data atau pendoku-
mentasian mengenai data gu-
ru di Pekanbaru?
Untuk pendatatan data atau pendokumen-
tasian mengenai data guru di dinas pendi-
dikan kota pekanbaru di kelola oleh suba-
gian SD dan sub bagian sekolah meneng-
ah pertama (SMP)
7 Apa harapan anda dengan sis-
tem informasi online ini?
Diharapkan sistem yang diusulkan
bisa memberikan informasi yang lebih
lengkap dan lebih mudah dipahami oleh
masyarakat. Kemudian sistem yang




1. Apakah dinas sudah memiliki sistem informasi secara online?
2. Bagaimana dengan sistem informasi yang sekarang sudah berjalan?
3. Informasi apa saja yang ingin anda dapatkan dari sistem informasi secara
online?
4. Apakah sudah ada perda atau undang-undang yang mengatur tentang guru?
5. Bagaimana cara masyarakat yang ingin mengetahui informasi guru atau
mendapatkan data spasial?
6. Apakah informasi yang selama ini dilakukan pemerintah sudah menyebar
keseluruh lapisan masyarakat?
7. Bagaimana dalam hal Dalam pencatatan data situs pencatatan atau pendoku-
mentasian mengenai data guru di Pekanbaru?
8. Dengan cara apa anda menyampaikan informasi tersebut kepada orang tu-
a/siswa dengan sistem yang sedang berjalan ini?
9. Kendala apa yang anda hadapi dalam menyampaikan informasi kepada
siswa/i atau orang tuanya?




Tabel C.1. Data Sekolah Dasar Di Pekanbaru
No NPSN Nama Sekolah Lat Long status
1 10404082 SDN 1 Pekanbaru 0,53135 101,44249 Tidak Lengkap
2 10404107 SDN 10 Pekanbaru 0,50382 101,455778 Tidak Lengkap
3 10404198 SDN 100 Pekanbaru 0,52748 101,43307 Tidak Lengkap
4 10404183 SDN 102 Pekanbaru 0,56404 101,44919 Tidak Lengkap
5 10494591 SDN 103 Pekanbaru 0,55099 101,46548 Tidak Lengkap
6 10404215 SDN 104 Pekanbaru 0,51379 101,47267 Tidak Lengkap
7 10404246 SDN 105 Pekanbaru 0,46451 101,38685 Tidak Lengkap
8 10404468 SDN 106 Pekanbaru 0,56329 101,44164 Tidak Lengkap
9 10404470 SDN 107 Pekanbaru 0,59914 101,39689 Tidak Lengkap
10 10404233 SDN 108 Pekanbaru 0,49098 101,46828 Tidak Lengkap
11 10404223 SDN 109 Pekanbaru 0,49106 101,46222 Lengkap
12 10404087 SDN 11 Pekanbaru 0,53771 101,46001 Tidak Lengkap
13 10404435 SDN 110 Pekanbaru 0,46283 101,40274 Tidak Lengkap
14 10494589 SDN 111 Pekanbaru 0,4448 101,38621 Tidak Lengkap
15 10404434 SDN 112 Pekanbaru 0,45568 101,42151 Tidak Lengkap
16 10404103 SDN 113 Pekanbaru 0,47774 101,4392 Lengkap
17 10404105 SDN 114 Pekanbaru 0,50642 101,4497 Tidak Lengkap
18 10404201 SDN 115 Pekanbaru 0,43514 101,44521 Tidak Lengkap
19 10404420 SDN 116 Pekanbaru 0,4874 101,50625 Tidak Lengkap
20 10404409 SDN 117 Pekanbaru 0,56396 101,48528 Tidak Lengkap
21 10404178 SDN 118 Pekanbaru 0,56458 101,47849 Tidak Lengkap
22 10404208 SDN 119 Pekanbaru 0,57089 101,45831 Tidak Lengkap
23 10404386 SDN 12 Pekanbaru 0,502103 101,451138 Tidak Lengkap
24 10404194 SDN 120 Pekanbaru 0,5456 101,45345 Tidak Lengkap
25 10404414 SDN 121 Pekanbaru 0,514778 101,445589 Tidak Lengkap
26 10404397 SDN 122 Pekanbaru 0,5063 101,5017 Tidak Lengkap
27 10404250 SDN 123 Pekanbaru 0,49809 101,43251 Tidak Lengkap
28 10404169 SDN 124 Pekanbaru 0,5154 101,41643 Tidak Lengkap
29 10404243 SDN 125 Pekanbaru 0,52242 101,44537 Tidak Lengkap
30 10404206 SDN 126 Pekanbaru 0,53271 101,43024 Tidak Lengkap
31 10404408 SDN 127 Pekanbaru 0,54155 101,45801 Tidak Lengkap
32 10404474 SDN 128 Pekanbaru 0,63312 101,39366 Tidak Lengkap
33 10403954 SDN 129 Pekanbaru 0,502349 101,471391 Tidak Lengkap
34 10404118 SDN 13 Pekanbaru 0,52702 101,44133 Tidak Lengkap
35 10404232 SDN 130 Pekanbaru 0,48127 101,40626 Tidak Lengkap
36 10404256 SDN 131 Pekanbaru 0,53315 101,47187 Tidak Lengkap
37 10404242 SDN 132 Pekanbaru 0,53321 101,45962 Tidak Lengkap
38 10404398 SDN 133 Pekanbaru 0,48114 101,48843 Tidak Lengkap
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No NPSN Nama Sekolah Lat Long status
39 10404230 SDN 134 Pekanbaru 0,53457 101,44494 Lengkap
40 10404416 SDN 135 Pekanbaru 0,57073 101,56376 Tidak Lengkap
41 10404176 SDN 136 Pekanbaru 0,46837 101,36599 Tidak Lengkap
42 10404226 SDN 137 Pekanbaru 0,53637 101,42366 Tidak Lengkap
43 10404221 SDN 138 Pekanbaru 0,44477 101,42299 Tidak Lengkap
44 10404241 SDN 139 Pekanbaru 0,50187 101,44988 Tidak Lengkap
45 10404112 SDN 14 Pekanbaru 0,52577 101,44248 Tidak Lengkap
46 10404077 SDN 140 Pekanbaru 0,54444 101,4805 Tidak Lengkap
47 10403955 SDN 141 Pekanbaru 0,46162 101,45833 Tidak Lengkap
48 10403944 SDN 142 Pekanbaru 0,49433 101,5285 Tidak Lengkap
49 10404374 SDN 143 Pekanbaru 0,50636 101,44539 Tidak Lengkap
50 10404211 SDN 144 Pekanbaru 0,54053 101,4284 Tidak Lengkap
51 10404212 SDN 145 Pekanbaru 0,49353 101,44676 Tidak Lengkap
52 10403960 SDN 146 Pekanbaru 0,46872 101,52765 Tidak Lengkap
53 10404437 SDN 147 Pekanbaru 0,47589 101,36234 Tidak Lengkap
54 10404204 SDN 148 Pekanbaru 0,51148 101,40849 Tidak Lengkap
55 10404383 SDN 149 Pekanbaru 0,56913 101,44328 Lengkap
56 10404102 SDN 15 Pekanbaru 0,51407 101,44554 Tidak Lengkap
57 10404464 SDN 150 Pekanbaru 0,58197 101,42371 Tidak Lengkap
58 10404108 SDN 151 Pekanbaru 0,49381 101,44741 Tidak Lengkap
59 10404192 SDN 152 Pekanbaru 0,51491 101,43492 Tidak Lengkap
60 10404207 SDN 153 Pekanbaru 0,51331 101,44021 Tidak Lengkap
61 10404209 SDN 154 Pekanbaru 0,515149 101,451482 Tidak Lengkap
62 10403951 SDN 155 Pekanbaru 0,527851 101,431549 Tidak Lengkap
63 10404173 SDN 156 Pekanbaru 0,514806 101,459559 Tidak Lengkap
64 10404260 SDN 157 Pekanbaru 0,53764 101,46047 Tidak Lengkap
65 10404184 SDN 158 Pekanbaru 0,51014 101,45816 Tidak Lengkap
66 10404210 SDN 159 Pekanbaru 0,5058 101,41314 Tidak Lengkap
67 10404400 SDN 16 Pekanbaru 0,58826 101,53049 Tidak Lengkap
68 10403941 SDN 160 Pekanbaru 0,45976 101,45068 Tidak Lengkap
69 10494586 SDN 161 Pekanbaru 0,45545 101,42177 Tidak Lengkap
70 10404477 SDN 162 Pekanbaru 0,60804 101,39231 Tidak Lengkap
71 10404473 SDN 163 Pekanbaru 0,46393 101,40728 Lengkap
72 10494588 SDN 164 Pekanbaru 0,45904 101,38065 Tidak Lengkap
73 10404475 SDN 165 Pekanbaru 0,47376 101,40239 Tidak Lengkap
74 10404197 SDN 166 Pekanbaru 0,54666 101,43081 Tidak Lengkap
75 10404195 SDN 167 Pekanbaru 0,446 101,41251 Tidak Lengkap
76 10404476 SDN 168 Pekanbaru 0,52037 101,40149 Tidak Lengkap
77 10404199 SDN 169 Pekanbaru 0,43509 101,43245 Tidak Lengkap
78 10404182 SDN 17 Pekanbaru 0,44054 101,44978 Tidak Lengkap
79 10404419 SDN 170 Pekanbaru 0,46193 101,45805 Tidak Lengkap
80 10403945 SDN 171 Pekanbaru 0,4752 101,50812 Tidak Lengkap
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No NPSN Nama Sekolah Lat Long status
81 10404193 SDN 172 Pekanbaru 0,51212 101,48346 Tidak Lengkap
82 10403943 SDN 173 Pekanbaru 0,51396 101,50845 Tidak Lengkap
83 10404415 SDN 174 Pekanbaru 0,62539 101,42094 Tidak Lengkap
84 10404187 SDN 175 Pekanbaru 0,54672 101,40957 Tidak Lengkap
85 10403952 SDN 176 Pekanbaru 0,446 101,41251 Lengkap
86 10403947 SDN 177 Pekanbaru 0,45281 101,46568 Tidak Lengkap
87 10403948 SDN 178 Pekanbaru 0,53984 101,49478 Tidak Lengkap
88 10403957 SDN 179 Pekanbaru 0,57214 101,39265 Tidak Lengkap
89 10404122 SDN 18 Pekanbaru 0,53833 101,42822 Tidak Lengkap
90 10403946 SDN 180 Pekanbaru 0,47875 101,47148 Tidak Lengkap
91 10404438 SDN 181 Pekanbaru 0,46023 101,36606 Tidak Lengkap
92 10404418 SDN 182 Pekanbaru 0,44045 101,44993 Tidak Lengkap
93 10404439 SDN 183 Pekanbaru 0,45247 101,37604 Tidak Lengkap
94 10404450 SDN 184 Pekanbaru 0,45841 101,40574 Lengkap
95 69758826 SDN 185 Pekanbaru 0,67593 101,51535 Tidak Lengkap
96 69758827 SDN 186 Pekanbaru 0,456 101,52491 Tidak Lengkap
97 69755597 SDN 187 Pekanbaru 0,49221 101,3667 Tidak Lengkap
98 69855678 SDN 188 Pekanbaru 0,47588 101,36179 Tidak Lengkap
99 69855679 SDN 189 Pekanbaru 0,43862 101,38889 Tidak Lengkap
100 10403907 SDN 19 Pekanbaru 0,50588 101,446499 Tidak Lengkap
101 69855680 SDN 190 Pekanbaru 0,44533 101,46214 Tidak Lengkap
102 69855681 SDN 191 Pekanbaru 0,44349 101,404 Tidak Lengkap
103 69899645 SDN 192 Pekanbaru 0,47434 101,36985 Tidak Lengkap
104 69899646 SDN 193 Pekanbaru 0,44435 101,43505 Lengkap
105 69899647 SDN 194 Pekanbaru 0,50707 101,44777 Lengkap
106 69946758 SDN 195 Pekanbaru 0,50445 101,53231 Tidak Lengkap
107 10404113 SDN 2 Pekanbaru 0,53652 101,43866 Tidak Lengkap
108 10404245 SDN 20 Pekanbaru 0,53867 101,42869 Tidak Lengkap
109 10404403 SDN 21 Pekanbaru 0,4595 101,4505 Tidak Lengkap
110 10404394 SDN 22 Pekanbaru 0,5144 101,43478 Tidak Lengkap
111 10404392 SDN 23 Pekanbaru 0,53659 101,46029 Tidak Lengkap
112 10404395 SDN 24 Pekanbaru 0,526993 101,46248 Tidak Lengkap
113 10404106 SDN 25 Pekanbaru 0,55975 101,43495 Tidak Lengkap
114 10404384 SDN 26 Pekanbaru 0,50983 101,45818 Lengkap
115 10404237 SDN 27 Pekanbaru 0,52884 101,43498 Tidak Lengkap
116 10404180 SDN 28 Pekanbaru 0,52263 101,47744 Tidak Lengkap
117 10494587 SDN 29 Pekanbaru 0,49897 101,45632 Tidak Lengkap
118 10404219 SDN 3 Pekanbaru 0,53642 101,43885 Lengkap
119 10404121 SDN 30 Pekanbaru 0,53319 101,45396 Tidak Lengkap
120 10404224 SDN 31 Pekanbaru 0,53312 101,45395 Tidak Lengkap
121 10404101 SDN 32 Pekanbaru 0,57419 101,43933 Tidak Lengkap
122 10404117 SDN 33 Pekanbaru 0,497812 101,462995 Tidak Lengkap
C - 3
Tabel C.1 Data Sekolah Dasar Di Pekanbaru (Tabel lanjutan...)
No NPSN Nama Sekolah Lat Long status
123 10404239 SDN 34 Pekanbaru 0,53256 101,45936 Tidak Lengkap
124 10404436 SDN 35 Pekanbaru 0,54389 101,41451 Tidak Lengkap
125 10404081 SDN 36 Pekanbaru 0,52515 101,45791 Lengkap
126 10404214 SDN 37 Pekanbaru 0,46882 101,36589 Lengkap
127 10404100 SDN 38 Pekanbaru 0,506566 101,442031 Tidak Lengkap
128 10404116 SDN 39 Pekanbaru 0,51271 101,46083 Tidak Lengkap
129 10404110 SDN 4 Pekanbaru 0,49661 101,441 Lengkap
130 10404257 SDN 40 Pekanbaru 0,54239 101,43823 Tidak Lengkap
131 10404255 SDN 41 Pekanbaru 0,51673 101,42219 Tidak Lengkap
132 10404259 SDN 42 Pekanbaru 0,46367 101,42547 Tidak Lengkap
133 10404172 SDN 43 Pekanbaru 0,50213 101,47139 Tidak Lengkap
134 10404407 SDN 44 Pekanbaru 0,48 101,54519 Tidak Lengkap
135 10403958 SDN 45 Pekanbaru 0,50317 101,52926 Tidak Lengkap
136 10404412 SDN 46 Pekanbaru 0,475 101,51628 Tidak Lengkap
137 10403956 SDN 47 Pekanbaru 0,50506 101,49469 Tidak Lengkap
138 10404174 SDN 48 Pekanbaru 0,46204 101,45832 Tidak Lengkap
139 10404200 SDN 49 Pekanbaru 0,511887 101,444265 Tidak Lengkap
140 10404466 SDN 5 Pekanbaru 0,5288 101,43498 Tidak Lengkap
141 10404186 SDN 50 Pekanbaru 0,53941 101,43056 Tidak Lengkap
142 10404228 SDN 51 Pekanbaru 0,52542 101,45574 Tidak Lengkap
143 10404249 SDN 52 Pekanbaru 0,506909 101,432752 Tidak Lengkap
144 10404231 SDN 53 Pekanbaru 0,498842 101,45973 Tidak Lengkap
145 10404227 SDN 54 Pekanbaru 0,495924 101,434298 Tidak Lengkap
146 10404109 SDN 55 Pekanbaru 0,56041 101,44504 Tidak Lengkap
147 10404084 SDN 56 Pekanbaru 0,52117 101,44527 Tidak Lengkap
148 10404220 SDN 57 Pekanbaru 0,51473 101,44223 Tidak Lengkap
149 10404388 SDN 58 Pekanbaru 0,52198 101,46009 Tidak Lengkap
150 10404235 SDN 59 Pekanbaru 0,56367 101,42194 Tidak Lengkap
151 10404385 SDN 6 Pekanbaru 0,5141 101,4456 Tidak Lengkap
152 10404217 SDN 60 Pekanbaru 0,60734 101,43345 Tidak Lengkap
153 10404177 SDN 61 Pekanbaru 0,50504 101,49502 Lengkap
154 10404205 SDN 62 Pekanbaru 0,50212 101,50724 Tidak Lengkap
155 10404393 SDN 63 Pekanbaru 0,506566 101,453029 Tidak Lengkap
156 10404467 SDN 64 Pekanbaru 0,58061 101,44653 Tidak Lengkap
157 10403940 SDN 65 Pekanbaru 0,55009 101,44243 Tidak Lengkap
158 10404188 SDN 66 Pekanbaru 0,49921 101,4568 Tidak Lengkap
159 10404413 SDN 67 Pekanbaru 0,49899 101,45667 Tidak Lengkap
160 10404238 SDN 68 Pekanbaru 0,50901 101,43535 Tidak Lengkap
161 10404399 SDN 69 Pekanbaru 0,54458 101,46132 Tidak Lengkap
162 10404387 SDN 7 Pekanbaru 0,53883 101,4282 Tidak Lengkap
163 10404251 SDN 70 Pekanbaru 0,5237 101,42344 Tidak Lengkap
164 10404099 SDN 71 Pekanbaru 0,52116 101,44928 Tidak Lengkap
C - 4
Tabel C.1 Data Sekolah Dasar Di Pekanbaru (Tabel lanjutan...)
No NPSN Nama Sekolah Lat Long status
165 10404190 SDN 72 Pekanbaru 0,53644 101,43546 Tidak Lengkap
166 10404171 SDN 73 Pekanbaru 0,52969 101,42989 Tidak Lengkap
167 10404247 SDN 74 Pekanbaru 0,52673 101,46288 Tidak Lengkap
168 10404254 SDN 75 Pekanbaru 0,487169 101,443577 Tidak Lengkap
169 10404104 SDN 76 Pekanbaru 0,50246 101,47155 Tidak Lengkap
170 10404396 SDN 77 Pekanbaru 0,50619 101,44513 Tidak Lengkap
171 10404196 SDN 78 Pekanbaru 0,506051 101,464542 Tidak Lengkap
172 10404411 SDN 79 Pekanbaru 0,50813 101,43561 Tidak Lengkap
173 10404115 SDN 8 Pekanbaru 0,56993 101,44557 Lengkap
174 10494990 SDN 80 Pekanbaru 0,53268 101,48176 Tidak Lengkap
175 10404410 SDN 81 Pekanbaru 0,5031 101,43495 Tidak Lengkap
176 10404390 SDN 82 Pekanbaru 0,51649 101,461 Tidak Lengkap
177 10404389 SDN 83 Pekanbaru 0,50112 101,46432 Tidak Lengkap
178 10403953 SDN 84 Pekanbaru 0,50219 101,50716 Tidak Lengkap
179 10404252 SDN 85 Pekanbaru 0,56813 101,45169 Lengkap
180 10404244 SDN 86 Pekanbaru 0,56406 101,43195 Tidak Lengkap
181 10404181 SDN 87 Pekanbaru 0,52698 101,46412 Tidak Lengkap
182 10404236 SDN 88 Pekanbaru 0,52099 101,45633 Tidak Lengkap
183 10494590 SDN 89 Pekanbaru 0,52125 101,43484 Lengkap
184 10404465 SDN 9 Pekanbaru 0,56443 101,44544 Tidak Lengkap
185 10404120 SDN 90 Pekanbaru 0,49701 101,4858 Tidak Lengkap
186 10404240 SDN 91 Pekanbaru 0,54889 101,42573 Tidak Lengkap
187 10404248 SDN 92 Pekanbaru 0,57546 101,41843 Tidak Lengkap
188 10404401 SDN 93 Pekanbaru 0,60208 101,42049 Tidak Lengkap
189 10404119 SDN 94 Pekanbaru 0,46319 101,42547 Tidak Lengkap
190 10404085 SDN 95 Pekanbaru 0,52001 101,49252 Tidak Lengkap
191 10404083 SDN 96 Pekanbaru 0,53093 101,42349 Tidak Lengkap
192 10404472 SDN 97 Pekanbaru 0,56226 101,42872 Lengkap
193 10404114 SDN 98 Pekanbaru 0,47478 101,51613 Tidak Lengkap






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Yoga Setiawan lahir di Langkat, Sumatra Utara pada
tanggal 18 November 1995 merupakan putra dari dari ayahan-
da Suroji dan ibunda Nurhasanah. Penulis beralamatkan di
perumahan Astakarya Blok L No 16 jalan Raya Pekanbaru-
Bangkinang Kecamatan Tampan. Penulis merupakan anak per-
tama dari 3 bersaudara.
Riwayat pendidikan penulis di mulai di SD 050738
Langkat dari tahun 2002-2004 kemudian berlanjut di SD 012
Tambusai Utara dari 2004-2008. Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di
SMPN 1 Tambusai Utara dimulai pada tahun 2008-2011. Setamatnya dari pen-
didikan menegah kemudian penulis melanjutkan sekolah di SMKN 1 Tambusai
Utara dari tahun 2011-2014 dengan mengambil program Jurusan Teknik Kompu-
ter dan Jaringan. Jalis silaturahmi dan komunikasi dengan penulis via Email yo-
gati61@gmail.com dan HP +6282285293657.
